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中学校教師ストレスの構造的循環に関する実証的研究








Empirical Research on Structural Circulation 
of Junior High School Teacher Stress
Koichi SAITO
Finally, it is the proposed one on the educational policy. The questionnaire <214 junior high
school teachers> survey was analyzed by the covariance structure analysis. Consequently, author
showed on and it was shown that in three elements, there was circulating structure. Moreover, the
existence of the schema by which the stressor was suppressed was clarified. It can be proposed that
time that there is room in the school be necessary.
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Furnham, 1987；Okebukora & Jegede, 1989）。1991年
には、教師のストレッサー尺度を構築したモデルが作

















































































































































































（Goodness of Fit Index）－0.900、AGFI（Adjusted
Goodness of Fit Index）－0.847と, いずれも高い値を
示している。さらに、RMSEA （Root Mean Square













Index）－0.987、AGFI（Adjusted Goodness of Fit
Index）－0.956と、いずれも高い値を示している。さ
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